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LA VUELTA DE MAURA 
Mirando al porvenir. 
Las ¡mportautísimas declaraciones del 
señor Maara, publicadas en «El Debate», 
i'-onstiluyeron ayer el objeto principal y 
casi únicu de los comentarios políticos, 
«iendo nuuchos los periódicos que las han 
reproducido. Entre los mauristas, el anun-
cio de que su jefe iniciará en seguida una 
etapa de actuación constante y activa 
ha encendido sus férvidos entusiasmos; el 
señor Villanueva, y con él, seguramente, 
todos los políticos serios, se ha felicita-
do de que el jefe conservador declare ter-
minado el período de retraimiento que em-
pezó Jiace dos años ; y en Jos idóneos, por 
último, los propósitos del que para ellos 
lúe reverenciado caudillo han llevado a 
so grado máximo el desconcierto en crue 
viven. * 
Todos hemos visto—y mejor que todos, 
los idóneos-que el señor Dato carece de 
(lotes de estadis ta ;más que sobradamente 
lo comprueban estos dos años* consumidos 
en una quietud suicida, sin hacer otra 
cosa que alejar los problemas nacionales 
oon largas y formulillas' de todo punto 
ineficaces. Y es lo peor para este grupo 
político, que no hay en todo él ninguAa 
persona dotada de las condiciones que 
al señor Dato faltan, y el porvenir, por 
consiguiente, no le brinda nada s^gíiro 
que Je^sirva de base sólida y le dé la 
fuerza de que hoy careoe 
f r S Ü - A ^f^ación débil y vacilante de la 
fracción idónea ha recibido un nuevo v 
durísimo golpe al adoptar el señor Mau-
ra la actitud de luchador, decidida y fran-
todoriatlteza'd111611^11108" Conoc!cla d* 
i^rip P n e n e Qnl4»o ^ J ? ^ C<}n él pro- : i 
T rnnvprth £ 2 8J 16 creerá ^ue ganización infecunda y perniciosa; antes 
a convertir las ofensas que de sus anti-
guos adeptos recibiera en obstáculo in-
franqueable que Jos obligue a perpetuo 
. alejamiento. Muy al contrario: las pala-
Dras en que el propio señor Maura ha ma-
nifestado que está atento a ver quién le 
sigue, los alentará a acercarse a él • v 
los moverá a ello el recuerdo de que en 
cuantos problemas ha intervenido el ilus-
tre político durante la vida de las actua-
les 'Cortes—política de España en Marrue-' 
eos y Reformas militares—, consiguió que 
Jos debates girasen en torno de sus opi-
niones e iniciativas, y la seguridad de 
que lo mismo ha de acontecer en el Par-
lamento futuro, en eJ que Maura y Váz-
quez de Mella continuarán siendo las pri-
meras figuras, que a todos impondrán 
el altísimo prestigio de su talento v de 
su palabra. 
l'nase a esto Ja consideración de que 
el maurismo sin cesar se extiende, con-
servando y acreciendo sus energías ; de 
suerte que, aun sin gozar en las eleccio-
nes próximas del favor ni deJ socorro del 
ministerio de lá Gobernación, sólo con 
que no prosiga la persecución fratricida, o 
parricida, que contra los mauristas des-
encadenó el señor Sánchez Guerra, segu-
ramente lograrán el triunfo de un núme-
ro de •candidatos muy superior al que hoy 
suman sus diputados. Es decir, que pa-
sados dos años contará don' Antonio 
Maura con un fortísimo partido, apto 
para gobernar, mientras el idoneísmo. se 
habrá disuelto en parte, y en parte habrá 
buscado, de nuevo. Ja dirección del an-
tiguo jefe. 
Sin eufemismos declaramos que nos 
place, como patriotas, la actitud en que el 
.señor Maura se ha colocado, y el éxito 
que, a nuestro juicio, ha de lograr su po-
lítica ; que la gravedad de las circunstan-
cias evidentemente reclaman la existen-
cia de robustos instrumentos de gobierno, 
y es indudable que el señor Maura reúne 
dotes muy superiores a las de los demás gigantesca industria alemana» y la for 
políticos dinásticos. mación de un consorcio nuevo, el m á 
* * * . 1 grande en la historia del muiido. 
Nos interesa dejar sentado claramente • La realización del plan de Rathepau 
lo que pensamos acerca de la actuación debía permitir á Alemania seguir la gue 
de las fuerzas católicas. Cualquiera que ' ?'ra por tiempo ilimitado, a pesar de esta 
sea el desarrollo de los sucesos políticos, incomunicada con -lúa centrós de produc 
es claro que subsistirán las organizado- ción de primeras materias. Se estudiaron 
nes tradicionálistas, y así debe ser y con- 'os planes, se -adoptaron y se pusieron 
viene que sea; no sólo porque realizan a disposición del autor cinco departamen 
rneritísima labor positiva, sino porque es tos del ministerio de la Ciuerra.» 
necesario que la extrema derecha se man- «Más que cualquier otra guerra—dice 
tenga fuerte y próspera para que destru- el «Times»—es ésta una guerra de mate 
ya y compense el tirón que de la política '"¡ales; el factor hombre es una mitad, j 
pueden dar las extremas izquierdas. Son ¡ factor material es, otra. Alemania no 
muchos también los católicos que, obe- ¡Jpa en materiales. Produce hierro, car 
deciendo a dictados de su conciencia, han 1 pon' crikí, y de lo demás, poco. V para 
ingresado en el maurismo, y en él tra-jla K"erra se necesitan doscientas clases 
bajan con acierto y denuedo, y segura' de primeras materias. RátJlfenau ha pen 
menie han contribuido a que los candi- s-a,1()I 'a posibilidad de tftte esta guerra 
datos dd partido formulen tan explícita P11 durar .años. Creía que dado .-I ta 
y terminante profesión ae fe católica co- lerito. organizador de los alemanes, Ale 
mo la contenida en recientes m a r i i í e s t a - j p o a t e hacerse independiente de la 
¿iones de don Miguel Maura, del señor 
García Rodrigo y Nocedal y de otros mau-
ristas. 
•Pero existe, a la vez, en el campo de 
la derecha un vasto sector donde viven 
muchísimos católicos que no son mauris-
tas, integristas ni jaimistas, y que no se 
hallan agrupados en organización algu-
na. La eficacia política de esta importan-
te fracción es, en consecuencia, muy re-
lativa ; constituyendo una fuerza pode-
rosa que no actúa con todo el vigor de 
que es capaz, porque se mantiene disgre-
gada, sin que los esfuerzos se aunen y 
afhiquen en una sola dirección. Muchos 
de eUqs, procediendo con recto espíritu, 
no quieren afiliarse a ninguno de los par-
tidos iñencionados, y no se nos alcanza 
ninguna razón que pueda condenar su 
conducta. Creemos, en cambio, que no 
tienen derecho a persistir en una desor-
al contrario, deben agruparse en organis-
mos activos y fuertes, que tendrán lugar 
adecuado entre tradicionálistas y mau-
ristas. 
Todo esto, sin embargo, será inútil, y 
ninguna de esas colectividades*podrá al-
canzar sus fines propios si no procuran 
mantener a todo trance cordiales rela-
ciones entre s í ; si no obran como aliados 
permanentes, no circunstanciales y«por 
brevísimos períodos; si no conservan, ex-
tienden e intensifican las alianzas o coa-
liciones de las derechas, que tan brillante 
éxito alcanzaron en las pasadas eleccio-
nes municipales, 
(De El Debate.) 
Inglaterra 'y Alemania. 
El poder económico de Alemania. 
El «Times» reproduce un telegrama 
del periódico americano «Chicago Daily 
News» y dice que su contenido ha produ-
cido los más violentos comentarios. 
La gente de la City, de Londres, había 
sido considerada hasta ahora como los ^ ' a s materias originales. Muchos ar-
importación. En este caso, la Alemania 
bloqueada podría terminar la guerra sin 
Deuda exterior, mientras la Inglaterra 
bloqueante, por sus continuas compras en 
el Extranjero, tendría que pairar al con 
tadn. De esta rn.anera resultaría, al fina 
de la guerra, el raro fenómeno de que e. 
bloqueante saliera pobre v .-l bloqueado, 
riGO de la lucha.)) 
Siendo secreto de Estado, no se sabf 
cómo se resolvió el problema; pero se co 
nocen los efectos: el 80 por 100 de la in 
dustria-alemana se ha convertido más c 
menos en industria guerrera; no hav 
apenas una tercera parte de todas las fá-
bricas que no trabajen exclusivamente 
para el ministerio de la Guerra. Más di-
fícil era resolver el problema .le la adqui 
sición de materias. 
Había tres caminos: primero, su adqui 
sición en los territorios enemigos ocupa-
dos; segundo, importación desde los paí-
ses neutrales; tercero, encontrar fuente» 
de producción en Alemania y la fabrica-
ción de sustitutos por la ciencia alemana. 
Sin pérdida de tiempo se echó manos a Ja 
obra, y había que ver con sorpresa—dice 
el «Times»—cuán ricamente fué surtida 
Alemania de primeras materias,- que an-
tes estaban ocultas. 
Respecto a la recogida de metales que 
se inició en el país, resultó que Alemania, 
sólo en los tejados, edificios v fábricas 
tenía millones de libras de metales, que 
inmediatamente pueden ser convertido-
en municiones de guerra. De esta existen-
cia en metales Alemania sólo ha gastado 
hasta ahora un 2 por 100. Hav, pues, pa ra 
muchos años. En lugar de los materiales 
que faltan se han creado sustitutos! En 
lugar del cobre y cinc se emplea acero y 
cinc. 
Otros materiales de la industria textil 
han sido sustituidos por otros nuevos. En 
vez del nitrato chileno se emplean otros 
nitratos químicos tomados dél aire atmos-
férico. En total, la necesidad es la madre 
de los inventos. 
iPero lo más notable es que muchos de 
los nuevos productos son más valiosos 
más firmes sostenedores de La idea de 
seguir la guerra hasta el fin, cueste lo 
que cueste, y, según su criterio, el venci-
miento de Alemania, si no militar, por lo 
menos económicamente, era indiscutible; 
y a.hora, de repente, destruye un ameri-
cano con mano dura todas esas heripo 
sas esperanzas. Donde antes dominaba la 
confianza en el porvenir reina ahora una 
preocupación, y vamos a ocuparnos del 
fenómeno. 
«Cinco días después^ de la declaración 
de guerra de Inglaterra—dice el «Times» 
—presentó el doctor Walter Rathenau al 
ministro de la Guerra alemán un plan 
acerca de cómo se podía anular el blo-
queo de Alemania por Inglaterra. La ba-
se del plan era Ja «reorganización de la 
LA SEÑORA 
BaSaturnina Olalla de Castro 
HA F A L L E C I D O E L DIA DE A Y E R 
a la odLad <le 03 años; 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITliAl.F.S 
I. JE*. 
Su desconsolado esposo don Alejandro Castro (del comercio); hijos Eusebia, 
Isidoro y Ramón; hijos políticos don Antonio Gómez Trueba, doña To 
masa Villanueva y doña María Martínez- onde; hermano político don 
Eusebio Castro; sobrinos, nietos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy, a las doce, desde la casa mortuoria, Cuesta del Hos-
pital, 14, 2.°, al sitio de costumbre; por cuyo favor quedarán 
eternamente agradecidos. 
I a misa de alma se celebrará mañana miércoles, a las siete y media, en 
la iglesia de Consolación. 
Santander, 14 de diciembre de 1915. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A -- G E N E R A L -
Partoe.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
día a una, excepto loe días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Dr. Corpas OCULISTA 
Sin f f M t i m , núm. la.-Todo ti día. 
VICENTE AGUINACO - OCULISTA • 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32, 1.° 
Roberto A. Esteva Ruiz 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
CALDERON, 17 
Consulta de diez a doce y de tres a cuatro 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina do Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y I Z ^ T a W o m 168-
tículos que antes se fabricaban con pri-
meras materias importadas, y muy ca-
ras, se hacen hoy de materiales muy ba-
ratos, que sobran en Alemania. La indus-
tria alemana ha aprendido mucho con 
la., guerra. 
El fantástico plan de Rathenau es una 
realidad. Alemania conserva la riqueza 
en su casa. Por el bloqueo, la riqueza «e 
concentra en el país, ya desde el Gobier-
no a la industria, da la industria al pue-
blo y del pueblo vuelve al Gobierno. A 
terminan la guerra Alemania apenas 
berá un céntimo al Ex t ran je ro ; j¿i i ( 
térra? Esta compra en elEbgpÉ^PTn^ki-
teriales por miles de máií^^^Tanjero ma-
den pagar e s a í ^ p ^ ^ i l o n e s . No se pue-
en metálico nj^T'"¿normes cantidades ni 
tación; t ^ p f f T en mercancías de expor-
te r i^**^^ .1 la riqueza metálica de Tngla-
o, no bastaría para pagar sus acepta-
ciones a tres meses. Inglaterra saldrá de 
la. guerra con una enorme Deuda exterior 
El dominio del mar resultará una gloria 
demasiado cara. 
Esta descripción de las cosas l a consi-
deran algunos caballeros de la City—dice 
el «Times»—demasiado de color de rosa: 
pero el caso es que es verídica y confir-
mada por viajantes americanos que, en 
nombre de sus casas, han visitado Alema-
nia. El jefe de una importante Casa co-
mercial de la City llamó a la fuerte posi-
ción económica de Alemania «la mayor 
sorpresa de la guerra». 
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De acción maurista. 
MADRID, 13.—Se ha constituido el 
Centro instructivo obrero del partido 
maurista en el distrito de Ja Guindalera, 
nombrando presidente al conde de Lim-
pias, vicepresidente primero a don Caye-
tano Villa y vicepresidente segundo a don 
Francisco Torralva. 
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[n honor de Son Césor Si. 
Ayer se celebró, en el elegante comedor 
del restaurant del Suizo, el banquete or-
ganizado por la Junta directiva del Círcu-
lo Mercantil en honor de don César Silió, 
que tan brillantemente ha inaugurado la 
serie de conferencias que tiene en-proyec-
to esa entidad. 
Ocupaban la mesa presidencial, además 
del festejado, ¡el presidente del Círculo 
Mercantil don Ramón Pérez Requeijo, los 
vicepresidentes señores don Antonio de 
la Riva y don Mauricio R. Lasso de la 
Vega, el secretario don Angel Hiera, don 
Antonio Baladrón y el presidente de la 
Cámara de Comercio don Eduardo Pérez 
del Molino. 
En las restantes mesas se reunieron los 
siguientes señores: 
Don Luis Ruiz, don Crescendo Martín, 
don Miguel'Gutiéri-ez Castillo, don Pablo 
Mata González, don Antonio Basterrechea, 
don Aniceto Pérez, don Paulino García del 
Nínral, don Jesús Cospedal, don Antonio 
Avelino Pellón, don José Pardo y Pardo, 
don Eduardo Pérez del Molino y Herrera, 
don Manuel Soler, don Alfredo Trueba, 
don Francisco Salazar Leyva, don Alfredo 
Casuso, don Felipe Sesnia, don Antonio 
Gutiérrez Cossío, don Luis Abarca Gallo, 
don Pablo Mata Rumayor, don Feliciano 
Lostal, don Enrique del Campo, don Aga-
pito Quemada, don Miguel Bengoechea y 
don Heraclio Carús. 
El banquete, que estuvo excelentemente 
servido, se ajustó a l siguiente menú: 
Privolité moKovlte, Oeuf«í PrlnceiBe 
Don César Silió rodeado de la. Ttirerlirn del Círculo Mercantil y algvnos afnigos, después del banquete que se cele. 
bró ayer en sil honor. (Fot. Samot.) 
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Marie, Lubina sauce riche, Mignonetes de t pendió de las cualidades de las demás ra-
Boeufs Choisy, Fonds d'Artichauds Flo-
•entine, Poularde roti a la broche, Salade 
Rachel, Pounche royal, quesos, frutas, 
•afé, cigarros y licores. 
Vinos: Blanco viuda Uzcudum, tinto Vi-
nícola, champagne Chandon Moet sec. 
Al descorcharse el champaña, don An-
drés Avelino Pellón pronunció breves y 
elocuentes frases para encarecer a los re-
unidos en aquel acto que siguieran el 
camino señalado el día anterior por el se-
ño)' Silió en su notable conferencia, para 
coadyuvar-todos en la gran obra de la 
ci i institución de España. 
Dedicó grandes elogios al *señor Silió, 
pcurdando que desde sus primeros años 
de-estudiante obtuvo brillantes triunfos 
por su talento e inteligencia. 
Habló luego el presidente del Círculo 
Mercantil para agradecer al notable polí-
ico el haber accedido a los ruegos de los 
comerciantes e industriales santanderinos, 
y anunciando, entre grandes aplausos, 
que don César Silió figurará, desde ma-
ñana, como socio de honor en las listas 
del Círculo Mercantil e Industrial de San-
tander. 
Habló, por último, don César Silió, afir-
mando que en ia conferencia sólo esbozó 
algunos de los más graves problemas que 
están planteados y qne se plantearán al 
terminar la guerra. 
Ofreció todo su apoyo para las aspira-
iones de Santander, diciendo que es una 
pkrté de La región castellana, suma y com-l 
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zas que poblaron España. 
El progreso- en España es como una 
mancha periférica. Sólo nos entra por las 
fronteras; y como las costas son fronteras, 
vosotros sois las avanzadas de Castilla en 
el mar; en ese inmenso camino, camino de 
la civilización y del progreso. 
Terminó agradeciendo a todos las aten-
ciones recibidas y exhortándoles a em-
prender con fe y con vigor la empresa de 
la salvación de rEspaña. 
Grandes aplausos premiaron sus frases 
y el acto terminó en medio del mayor en-
tusiasmo. 
Regreso a Madrid. 
En el correo de la tarde regresó a Ma-
drid nuestro distinguido correligionario. 
A despedirle "acudieron a la estación la 
Junta directiva del Círculo Mercantil y 
gran número de socios, todos los que asis-
tieron al banquete y numerosos amigos po-
líticos y particulares. 
AI arrancar el tren fué ovacionado y 
despedido el señor Silió con aplausos y vi-
vas que no cesaron hasta qne el convoy 
salió del andén. 
* * * 
No obstante tenerlo descontado, porque 
conocemos v apreciamos lo mucho que 
vale don César Silió. su triunfo nos h ^ i ^ P W H i á ^ " ? ^ ; 
satisfecho muchísimo, porque£A»-Jif 
BLO CÁNTABRO c u e n ^ ^ o ^ e f l t e 
dor con fervo 
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A L T O S C A R G O S 
POR TELEFONO 
Consejo en Palacio. 
MADRID, 13.—Esta mañana se ha cele-
brado Consejo de ministros en Palacio, 
bajo la presidencia del Rey. 
En conde de Romanones, en su discur-
so, dió cuenta de las noticias de la güera 
europea y de la situación diplomática, ha-
blando poco de política nacional, debido 
a que todavía no-se ha reunido el Conse-
jo para ocuparse de los asuntos del inte-
rior. 
El Rey se ausentará esta noche de Ma-
drid, proponiéndose regresar el martes. 
•El Gobierno, después de celebrar Con-
sejo, se dirigió a cumplimentar a los in-
fantes doña Isabel, don Alfonso, don 
Fernando y don Carlos. 
IE1 conde de Romanones ha manifes-
tado que el martes, jueves y sábado ce-
lebrará el Gobierno Consejo, con el fin 
de abordar los asuntos urgentes y de te-
nerlos preparados para cuando el Rey re-
grese. 
Los altos cargos. 
Ocupándose de la cuestión de los al-
tos cargos, decía el conde que al lado de 
este problema, el milagro de los panes 
y de los peces era una pequeñez. 
(Para darse una idea exacta de los as-
pirantes, manifestó el presidente que pa-
ra 22 puestos, sin coniar otras personas 
con aptitud suficiente para desempeñar-
los, hay 47 con méritos isobraao». 
Anunció que ante esta profusión de as-
pirantes, sus amigos más allegados serán 
los llamados a sacrificarse, y así adverti-
rá el país que ihemos sido elevados al Po-
der para algo más que para colocar a los 
correligionarios. 
•Creía Romanones que sus amigos no 
perderían su confianza en él, pues hay 
que comprender que ha recogido el par-
tido liberal con su historia, con su «arras-
ire», que nó es poco. 
'No podía indic'ar el conde todavía nin-
gún nombre de las personas designadas 
para ocupar altos cargos, aunque espera-
ba que esta tarde quedase terminada la 
lista. , 
Es un hecho el nombramiento de don 
Eduardo Cobián para gobernador del • 
Banco de España. - I 
Ha tomado posesión de la Alcaldía de {0 en ei c¡ei0 y fi¡ce que ie cuesta trabajo 
Madrid el señor Ruiz Jiménez. creer que en diciembre de 1915 hayan 
E l genral Marina, después de tomar po- surgiclo en la política factores no conoci-
sesión de la Capitanía general, estuvo (íos en octubre de 1909. 
No se ve que se hayan roto los viejos 
moldes, sino más bien parece se han ex-
claraciones sobre el conflicto, hechas por 
el señor Rodríguez de la Borbolla. 
. Hoy saldrá el referido ex ministro, con 
objeto de proponer una fórmula de arre-
glo. 
Firma del Rey. 
Don Alfonso ha sancionado los siguien-
tes decretos: 
'De Gracia y Justicia.—Jubilando, a su 
instancia, a don Enrique Caña, fiscal de 
Las Palmas. 
Idem a don José Larrumbide, fiscal de 
Sevilla. 
'Nombrando conónigo de -.La Coruña a 
don Agadio Pérez. 
Indultando a dos penados de la Au-
diencia de Valencia. 
Concediendo, la libertad provisional a 
121 reclusos de diferentes prisiones. 
La actitud de don Antonio Maura.—Una 
opinión. 
«El Correo Español» publica un a,rtícu-
lo de Cirici Ventalló, en el que habla de 
la reintegración del señor Maura a la po-
lítica. 
Dice que no le agrada la vuelta del se-
ñor Maura a la legalidad turnante, por-
que hubiera querido que el régimen si-
guiera apuntalado por los furrieles de 
real nombramiento, apoyados por don 
Melquíades Alvarez, » 
Lo único que me consuela—añade—es 
el pánico que hay entre los idóneos. Cuan-
do el señor Dató vaya a la reunión que 
tiene anunciada para el día 17, verá que 
le faltan más de la mitad de sus ami-
bos. 
Además, en las elecciones serán preferi-
dos los mauristas a los idóneos, por el 
agradecimiento del conde de Romanones 
al señor Maura, que le ha ascendido a 
general. 
Dice «La Tribuna». 
También «La Tribuna» afirma que la 
vuelta de don Antonio Maura a la polí-
tica activa ha hecho estremecer a los 
idóneos, muchos de los cuales están de-
cididos a sumarse a los mauristas. 
Dicen que actuando don Antonio Mau-
ra en la política es el único indiscutible 
jefe del partido conservador. 
Lo que piensa «La Epoca». 
El órgano del señor Dato pone el gri-
Subsecretario de Gracia y Justicia, don 
Joaquín Chapa prieta.-. 
Subsecretario de Instrucción pública 
don Natalio Rivas. < 
Director de Primera enseñanza, don 
Antonio Royo y Villanova. 
Director de Bellas Artes, don Virgilio 
Anguila. 
Subsecretario de Hacienda, don Ber-
nardo Sagasta. 
Director de Registros, señor Pérez 
Crespo. 
Director de Comunicaciones, don Juao 
Navarro Reverter. -
Weyier acepta. 
Se ha confirmado la noticia de que el 
general Weyier será nombrado jefe del 
Estado Mayor Central. 
Dando instrucciones. 
A las seis y media de la tarde recibió 
el ministro de la Gobernación a varios 
de los gobernadores recientemente nom-
brados y conferenció con ellos, dándoles 
instrucciones para el mejor desempeño de 
su misión. 
El nuevo director de Seguridad. 
Se asegura que está acordado el nom-
bramiento de director general de Segu-
ridad a -favor del general señor La Ba-
rrera, que ayer saUo.^ara Sí-uiiá, donde 
Majestad el Rey para 
acompañarle a la cacería de Doñana. 
Toma de posesión. 
A las cuatro de la tarde se ha celebra-
do en el Ayuntamiento una sesión ex-
traordinaria para dar posesión de su 
cargo al nuevo alcalde, señor Ruiz Ji-
ménez. 
Presidió el señor Alba, quien promm-
cíó un discurso dedicando grandes elo-
gios al alcalde saliente y a su sucesor. 
Hablaron luego los señores Prado Pa-
lacio y Ruiz Jiménez, y, por último, los 
representantes de cada fracción política ' 
de las que integian el Ayuntamiento, ex-
cepto de los republicanos y socialistas, 
que no asistieron. 
Algunos nombramientos. 
A las ocho y media de la noche fué a 
Palacio el coride de Romanones y some-
tió a la firma del Rey los siguientes de-
cretos de alto personal: 
Nombrando presidente del Consejo de 
Estado el ex ministro don Juan Navarro 
Reverter. 
Idem gobernador de Barcelona a don 
Félix Suárez Inclán. 
Idem subsecretario de Gracia y Justi-
cia a don Joaquín Chapaprieta. 
Idem director general de Registros a 
don Antonio Pérez Crespo. 
Idepi director general de Penales a (ion 
Isidoro Rodrigáñez. . 
Idem director de Administración local 
al conde de Santa Engracia. 
Idem subsecretarm de Instrucción pu-
blica a don Oíatalio Rivas. 
Idem director general de Primera en-
señanza a don Antonio Royo y Villanova. 
Idem secretario del Gobierno civil ue 
Madrid al gobernador de Salamanca fion 
José Boente, y nombrando gobernador ne 
Salamanca a don Manuel Ruiz Díaz. 
El Rey a Sevilla. 
A las nueve de la noche, y en el suo-
expreso, salió para Sevilla Su Majestad 
el Rey, acompañado del infante don Al-
fonso" y del marqués de Viana. 
Acudieron a despedirle a la estaciónia 
familia real, el Gobierno y las autoriza, 
des. 
En Barcelona. Los reformistas. 
•BARCELONA, IS.—El diputado 
Luis Zulueta. hablando hoy de ¡a cnsu,, 
há dicho que es de capital importancia ^ 
hecho de" haber consultado el M011J 
con don Melquíades Alvarez, V ^ f . ^ Z 
en situación ue 
don 
en 'Palacio, para presentarse *al Rey. 
En Gobernación. 
El subsecretario, señor duque de Almo-
dóvar del Valle, comunico a los perio-
distas que el nuevo gobernador de Sevi-
lla ha llegado a dicha'población, tomando 
posesión del cargo. 
El cierre de fábricas y comercios anun-
ciado para hoy en didha capital andaluza 
se ha cumplido. 
L a prensa de Sevilla publica una de-
uimado otros que estaban arrumbados 
en los desvanes de la política. 
La combinación probable. 
Aún no se ha hecho pública la combina-
ción de altos cargos, pero se asegura que 
está ultimada y que es la siguiente: 
Fiscal del Supremo, don Isidoro Pérez 
Oliva. 
Gobernador del Raneo de España, don 
Eduardo Cobián. 
se'r Gobierno; pero ésto no sigmhca q'^ 
se hayan declarado monárquicos, big 
tica que su programa puede ser come 
ni ente para el Gobierno. 
Yo sigo siendo republicano de los P' ^ 
ticos y estoy convencido de que ̂  oc 
gar la hora del advenimiento de la «et 
1 > l i c a - r v r . ha ofrecido 
1E1 conde de Romanones no ha 9" ^ 
puestos de muflha importancia i _ 
reformistas no necesitan do tale. 
res. ez al Rey 
os Ji-
Así lo dijo Melquíades Alvaic/ 
en su entrevista. 
.Los reformistas "ayudaremos a ^ 
berales en lo que creamos que 
ble a los intereses de la ?aGioii- . ^ 
Estas manifesiacioi.es de ¿u _ 
sido objeto de grandes comentarios. 
Weyier y el presidente 
El capitán general, don Vd'e '„sar„ente 
ler, ha conferenciado hoy exieno 
con el jefe del Gobierno. . 0B loS 
,Se relaciona esta conferencia Í̂ .̂ 
estudios que se realizan para » 
tuclón del Estado Mayor Central-
^^^vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvv^^ 
La guerra y la prensa. 
En su artículo de fondo dice «Daily 
ftlia-il)»: 
uLoa aliados tienen que contar con el 
hecho de que por el momento el ejército 
cervio, como factor militar, está fuera de 
iiñbate, y muy probablemente sin ha-
Kei- causado la correspondiente pérdida 
al enemigo- Los auetroalemanes y búlga-
roS tienen la señalada ventaja de poseer 
Ciiatro distintas vías férreas, que condu-
cen sus tropas ha^ia el frente en el cual 
lotí aliados están combatiendo cerca de 
galóni1^- Los aliados no disponen más 
de una sola línea ferroviaria, y el 
(M1, inigo se sirve libremente de «us cua-
iro líneas. Además, loe aliados tienen que 
transportar lodo por una sección de vía 
que ^stá bajo la vigilancia griega. Tales 
son los liedlos, y ellos explican por qué 
los franceses han fracasado en su esfuer-
y0 de unirse con nuestros desventurados 
aliados.» 
- En la «.GueiTe Spcialéíi dice G. Hervé ; 
•«Sería engañar a la opinión pública el 
nü avisarla de que en los Balkanes los 
juntos van de mal en peor. Hace dos me-
§̂ 8 (¡lie el Rey Constantino está engañán-
|bnos, lo mismo que nos engañó Fernan-
do de Bulgaria. Y a pesar de esto, conti-
nuamos regañando con él. 
Si no nos damos mucha prisa para en-
vjar enorme* refuerzos aJ general Sa-
rrul, iremos en Macedonia a un Sedán 
Espantoso. En vista die que los ingleses e 
italianos no quieren enviar refuerzo.* a 
SaNmica, nosotros mismos debemos ha-
Cerlo, para evitar la catástrofe. No pode-
mos tolerar que se asesine al Ejército 
|e Sarracil del mismo modo que hemos de-
jado asesinar al Ejército servio. 
El Gobierno, después de haber creado 
un generalísimo, no debe imaginarse que 
aihora puede esconderse detrás de la res-
ponsabilidad de otro en el caso de que su-
'.efeda una desgracia al genral Sarrai'l. Si 
la catástrofe se produce, el Gobierno no 
pjebe CI>eer que ,1a Cámara le dejará ni 
veinticuatro horas más en el Poder.» 
La «Gaceta de Franfort» publica lun 
telegrama de Berna afirmando que algu-
nos misioneros que acaban de llegar a di-
•lia .Mudad, procedentes de Egipto, dicen 
que los naturales de .este país sólo espe-
ran ser provistos de armas y municiones 
por los Imperios centrales para levantar-
se en masa contra la dominación in-
glesa. 
^Cor r i e re d'Italia» habla de la actitud 
equivoca de Grecia ante las peticiones de 
J,a Cuádruple Entente, v dice que las ter-
giversaciones del Gobierno helénico están 
irritando a la opinión pública, pues las 
tropas aliadas que se hallan en Macedo-
nia pueden ser atacadas de un momento 
a otro, y es urgente una determinación 
|iie garantice la libertad de sus movi-
inüentns, para lo cual es necesario que 
(írecia les facilite los caminos y vías fé-
rreas necesarias para que mantengan 
abierta la comunicación con Salónica. 
El «Daily Telegraph» dice que el díag-
i ins i ico que el canciller emite sobre la men-
talidad de lok aliados es bastante correc-
to, pero erróneo, pues cualquiera de los 
aliados rehusaría arrojar a la faz de Ale-
mania una proposición de paz fundada en 
la aserción de que el militarismo prusia-
no es invencible. 
Podemos luchar y contamos hacerlo, no 
solo hasta que el invasor haya sido recha-
zado, sino también castigado. 
Nuestro país, lo mismo que Francia, Ru-
sia e Italia, está más unido y más firme 
que al principio del conflicto en su deter-
minación de proseguir la guerra hasta un 
final victorioso. 
«The Standard» escribe: 
«Las amenazas del canciller nos dejan 
indiferentes, y su opinión de que la victo-
ria es segura para Alemania, es sólo una 
divagación de un espíritu alemán. 
El discurso del canciller indicándonos 
que Alemania no está dispuesta a reparar 
ios daños que ha causado, no tiene otro 
resultado que afirmar nuestra determina-
ción de alcanzar una victoria completa.» 
«The Times» dice: 
«Vemos en los ataques que nos dirige el 
canciller una prueba de su ansiedad. 
.. .Sería verdaderamente una locura para 
Alemania el ofrecer la paz, y será locu-
ra mientras Alemania no esté dispuesta 




MADRID, 13.—El jueves, a las tres de 
la tarde, se celebrará en Palacio el acto 
de distribuir la Reina las prendas del 
Ropero de Santa Victoria a una pareja de 
pobres de cada parroquia de Madrid. 
Con el Rey saldrá para, el coto de Do-
nana su montero mayor. 
El conde de Maceda no irá a la cace-
na, por encontrarse en cama. Se hirió con 
un tornillo del automóvil y ha habido ne-
cesidad de intervención quirúrgica. 
El Rey ha dedicado esta mañana una 
ñora a recibir a los nuevos gobernadores. 
Fueron presentados por el ministro de 
la Gobernación, por orden alfabético de 
Jas provincias. 
El Rey les habló de intereses locales, 
y a los que ya conocía les recordó dónde 
y en qué ocasión se conocieron. 
Algunos de los gobernadores cumpli-
mentaron después a la Reina doña Cris-
tina. 
VVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
EL FUEGO DE AYER 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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La primera noticia. 
Próximamente a las tres y media de 
'a mañana se recibió ayer aviso telefóni-
co comunicando que acababa de estallar 
un incendio de importancia en una de las 
casas de La Alfonsina propiedad del abo-
gado don Manuel Rodríguez Parets. 
Los bomberos municipales, con la bom-
ba automóvil, el carro de útiles y una de-
vanadera, salieron inmediatamente para 
ei lugar del suceso, encontrándose con 
que las llamas habían hecho ya presa en 
¡odo el edificio, amenazando también des-
sPir el medianero, adquirido hará unos 
dqs años por don Alberto Corral. 
¿Cómo empezó el fuego? 
Varias son las versiones que sobre este 
Particular oímos de labios de los vecinos 
de las casas "inmediatas a las incendia-
das, y que no recogemos por no 'hacer 
"luy extensa esta información. 
Lo que sí parece fuera de toda duda es 
fjue el incendio comenzó por la cocina 
del primer piso de la casa de don Manuel 
rodríguez Parets, adquiriendo en pocos 
•nstantes proporciunes tan enormes, que 
•1 las familias que habitaban el primero y 
segundo pisos apenas si,les dió tieanpo pa-
ra vestirse y ponerse en salvo, no sin te-
ner que atravesar las escaleras cuando 
un humo densísimo las invadía, ya por 
todas partes. 
Los inquilinos de las dos casas. 
Las casas de don Manuel Rodríguez 
Parets y de don Alberto Corral estaban 
compuestas de planta baja habitable y 
líos piso», 
En el primer piso de la casa del señor alguno, pues el agua carecía de presión 
Parets vivía Ignacio Fernández, conser- por el pequeño diámetro de las cañería*, 
je del Casino del Sardinero, con su mu-.que. es de cinco centímetros, aunque re-
ducido hoy notablemente por la acción 
del tiempo. 
No hubo, pues, otro remedio que i r 
uniendo metros y metros de manga has-
ta un número que no bajaría de 1.000; 
colocar aquélla en las bocas de riego de 
la caseta de los prácticos, por el lado Es-
te, y en la próxima a l chalet de los seño-
res de Torre, por la parte Oeste, y hacer 
que el agua que por ellas pasaba fuese 
a caer en La cisterna de la bomba auto-
móvil* que comenzó a trabajar y pudo 
conseguir que el preciado líquido llega-
ra hasta las casas invadidas por el fue-
go. Eran entonces las cinco y media de 
la mañana . 
(Los bomberos encamina ron su principal 
labor a librar de las llamas la casa-vivien-
da del ex hortelano de don Manuel Ro-
dríguez Parets, Luis Rivas, artunImente 
empleado en el tranvía de Miranda. 
Esa casa, enclavada en el extremo Nor-
te de la finca que habita el señor Parets, 
y dentro de ella, fué desalojada en pre-
visión de que alguna de Jas chispas pren: 
diese en el tejado. 
Por fortuna no ocurrió así, y tanto 
mencionada vivienda, que consta de plan-
ta baja y un piso, como otra sido de pl i o -
ta baja que hay al Sur de la di* don Al-
berto Corral, pudieron librarse de la ac-
ción del fuego gracias a que e! viento 
soplaM con tal violencia que las chispas 
eran arrojadas a mucha distancia. 
Como el incendio continuó durante t0¡ 
do el día, los bomberos no dieron por ter-
minados sus trabajos hasta cerca de 
anochecido, retirándose entonces a sus 
parques y quedando de guardia un re-
tén. 
Las dos casas han quedado por com-
pleto destruidas. 
Los que asistieron. 
En La Alfonsina vimos al alcalde en 
funciones señor García del Río y al con-
cejal señor Torres ¡ al arquitecto señor l.a-
vín, a los jefes de los Cuerpos de bombe-
ros y numerosas fuerzas de Seguridad y 
municipales, las primeras al mando de 
un sargento y las segundas a las órdenes 
del señor Puigdengolas. 
También vimos a algunos agentes de 
Vigilancia y al segundo inspector señor 
Fagoaga. 
* * * 
jer y ocho hijos. 
El segundo piso le ocupaba una her-
mana del propietario, la señora doña 
Guillermina Rodríguez, casada y con cua-
tro niños. 
La planta baja hallábase desocupada 
actualmente, icircunstancia que aprove-
chó el señor Rodríguez Parets para ins-
talar en ella un magnífico cuarto de 
baño. 
El chalet de don Alberto Corral estaba 
arrendado! 
La planta baja, por Zacarías Isla, su 
mujer y una sobrina váida y con cuatro 
hijos. 
E l primer piso, por el director de Ca-
minos, paseos y arbolados del Ayunta-
miento, nuestro particular amigo don 
Miguel Canales, que aunque tenía la casa 
puesta sólo la habitaba en los meses del 
estío. 
E n el segundo piso no vivía nadie des-
de hacía algún tiempo, y en una tejava-
na adosada al edificio, lina mujer llama-
da .loseta N. , con una bija de nueve años. 
Trabajos de salvamento. 
Los guardias municipales y de Seguri-
dad, que en crecido número acudieron al 
lugar del siniestro, se portaron añer+bra-
vamente, mereciendo toda clase de elo-
gios. 
Apenas ?e enteraron de que el primer 
piso de la casa de don Alberto Corral se 
hallaba Heno de muebles, penetraron co-
mo pudieron en la vivienda, y con el ma-
yor orden, sin precipitaciones, fueron 
arrojand.) lodos los objetos por el bal-
cón a ia calle, desde donde eran recogi-
dos per otros guardias y cuidadosamente 
trasladados a la finca inmediata, que, 
con -n distinguida familia, habita don 
Manue! Rodríguez Parets. 
iHasta las ropas que 'había en un arma-
rio á? esi asísimo valor, y que hubo nece-
sidad de romper, lograron los agentes 
que <e salvaran del siniestro. 
Los bomberos. 
En tanto o ni r ría esto, les bomberos 
inunicipales y voluntarios, que llevaron 
la máquina pequeña de vapor, realizaban 
grandes esfuerzos por conseguir que las 
mangueras funcionasen, evitando así la 
propagación del fuego. 
(Peco sus esfuerzos ise estrellaron ante 
la realidad de las cosás. 
(En todo el paseo de Pérez de Galdós no 
existen más (¡ue tres bocas de incendios: 
una en las inmediaciones del chalet de los 
hijos del finado don Restituto de la To-
rre, otra frente a la finca en venta del se-
ñor Hoppe y la última al lado de la ca-
seta de los prácticos. 
Las mangas se enchufaron a dichas bo-
cas de riego, pero sin resultado positivo 
Nos encarga nuestro particular amigo 
don Miguel Canales hagamos presente su 
reconocimiento, con motivo del incendio 
de ayer, a cuantos en el mismo intervi-
nieron, y de la manera más especial a Jos 
Cuerpos de la Guardia municipal, de 
Seguridad y de Vigilancia, así como al 
periodista don José del Río Sáinz y al 
cabo don Vicente Blanco y al cabo de 
Seguridad Domingo» Lanuza. 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
PARTE OFICIAL TURCO. 
El comunicado del Gran Cuartel gene-
ral turco, dice: 
«Las. tropas turcas se apoderaron, en 
el "frente del Irak, de las posiciones avan-
zadas de Ku-el-Amara, ocupando Chenan-
Saib, situado en la línea de retirada ene-
miLas bajas del adversario pasaron de 700 
hombres. 
La artillería turca hundió un monitor 
de guerra. 
En el sector caucásico de Milo los tur-
cos rechazaron un ataque ruso. 
lEn el frente de los Dardanelos la ar-
tillería turca alcanzó dos veces a un bar-
co enemigo y tres veces a un acorazado. 
En Kemijliliman. el enemigo volvió a 
tirotear un hospital. 
Murieron siete soldados.» 
. Los aliados en Salónica. 
Telegrafían de Salónica que el 10 de 
diciembre desmbarcaron nuevos contin-
gentes aliados. 
Añaden dos despachos que estos no 
piensan en abandonar dicho puerto grie-
go, habiendo fortificado Sus campamen-
tos, emplazando artillería en los sitios 
convenientes. * 
Recientemente los aliados colocaron 
ocho cañones de campaña, fortificando 
otros puntos estratégicos. 
Las bajas, de los aliados, según esas 
noticias, ascienden a 15.00. 
PARTE OFICIAL MONTENEGRINO 
La Legación de Montenegro en París 
ha facilitado el siguiente comunicado ofi-
cial: 
«El día 9 de diciembre el enemigo ata-
có de nuevo, y enérgicamente, nuestras 
posiciones cerca de Mataroge. ^ 
" Lo rechazamos, haciéndole 30 prisio-
neros. 
En dirección de Sienitza-Hroadevo, hu-
bo durante todo el día violentos comba-
tes.» 
Los contingentes griegos. 
Comunican de Atenas que se cree muy 
posible que las fuerzas griegas reduzcan 
sus contingentes a la mitad de sus erec-
tivos. 
Este hecho se interpreta como conse-
cuencia de baber sido atendidas las exi-
gencias de la Entente por el Gobierno 
griego, aunque con algunas reservas. 
Aseguran estas noticias que en los Bal-
kanes continúa la retirada de los alia-
dos. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
i«En la Champagne, al Sur de la loma 
de Mesmil, los alemanes hicieron saltar 
una mina delante de nuestras trinche-
ras, ihabiendo ocupado nosotros el em-
budo. 
iNada nuevo que señalar en el resto 
del frente. 
Ejército de Oriente.—El repliegue an-
glofrancés sigue efectuándose despacio 
y con libertad. 
Los alemanes de Krivolac, Demiv-Ka-
pu y Ghevgle han sido evacuados de todo 
el material depositado en Servia, que ha 
sido trasladado a Grecia. 
lEsta mañana las últimas existencias de 
los almacenes de Ghevgle, han pasado la 
frontera.» 
PARTE OFICIAL AUSTRÍACO . 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército austríaco,' es 
el siguiente: 
«En la alta meseta de Doverdo una bri-
gada italiana atacó las posiciones aus-
tríaca al iSuroeste de San Martino. 
Por lo demás, tranquilidad en el fren-
te Suroeste. 
En la parte Nordeste de Montenegro, 
los austríacos se apoderaron de Kovita y 
Rozal, haciendo 6.100 prisioneros y co-
giendo 40 cañones servios.» 
inundaciones en Francia. 
Dicen de 'París que, según noticias re-
cibidas de Remiremont, las aguas, han 
invadido toda aquella región. 
•El Mosella ha experimentado una gran 
crecida, a consecuencia de la cual variar 
fábricas han suspendido sus labores. 
/Iros dafto» materiales hasta ahora son 
d* bast^ntf coB«ideraci6n. 
PARTE OFICIAL BELGA 
Comunican de El Havre el siguiente 
parte oficial belga: 
«La noche última y hoy por la tarde 
el enemigo ha intentado, con numerosas 
ráfagas, inquietar a nuestras tropas de 
guardia o en reposo a retaguardia de 
nuestras líneas. 
La ausencia de pérdidas y aún de da-
ños materiales ha neutralizado la acción 
del adversario, bombardeando sus acan-
tonamientos de Keyem y de Saint-Pierre 
Cappelle y dispersando sus tropas de re-
levo al Norte de Dixmude.» 
La respuesta griega. 
Comunican de Laussanne qjue, según 
noticias de Sofía, se espera allí, con an-
siedad, la repuesta griega respecto al 
establecimiento de una zona neutral en 
Grecia. 
«El Berliner Tageblatt», hablando de 
la proposición búlgara, dice que de este 
modo quedarán desvanecidas las des-
confianzas de Atenas, respecto a la última 
conducta de los bújgaro». 
Agrega dicho periódico (pie Alemania, 
de todos'modos, piensa perseguir a ios 
aliados e n lenitorio griego, si este caso 
se presenta. 
Nueva contribución de guerra. 
Comunican de Ainsterdam que, según 
noticias de la "Gaceta de Francfort», en 
breve se impondrá una nueva contribu-
ción de guerra a Bélgica. 
'De momento esas cantidades serán sa-
tisifechas por los 'Bancos, empezándose 
a pagar desde eJ primero del próximo 
mes. 
La ayuda de Rumania. 
.Dicen de Ginebra que, según las opi-
niones que. sustenta un crítico militar, 
las relaciones entre Rumania y Alemania 
han entrado en un período "de notable 
enfriamiento. 
'Si bien es verdad que Alemania buscó 
la colaboración de Rumania, hoy, en 
cambio, las circunstancias han viriado y 
Alemania ya no necesita del auxilio-de 
Rumania, auxilio que no puede perjudi-
carla ni favorecerla. 
Salandra, ovacionado. 
. Comunican de Roma que durante la 
discusión de los presupuestos en la Cá-
maras, Salandra manifestó que las ra-
en Itades concedidas al Congreso en esta 
materia, sólo alcanzan a Guerra, no sig-
nificando la ampliación de créditos en 
manera alguna reformas en otros ramos 
de Ja administración. 
El signor Salandra fué aclamado por 
los diputados en diversos parajes de su 
discurso. 
Ofensiva en Gallipoli. 
iDicen de Atenas que se señala en Ga-
llipoli una nueva y grainde actividad. 
A través del teritorio búlgaro han si-
do llevados,, desmontados, muchos sub-
marinos alemanes. 
Cada vez es más probable una gran 
ofensiva general alemana en Gallipoli. 
Vapores hundidos. 
Telegrafían de Londres que el Lloyd 
habecho pública 'la noticia de haber sido 
echado a -dque, por un submarino ale-
mán, eil vapor inglés «Busiuis», de 2-.705 
toneladas. 
La tripulación se ha salvado toda. 
De Atenas han confirmado la noticia 
de que fué atacado y echado a pique por 
un submarino el vapor griego «Gulan-
dris». 
La tripulación ocupó las lanchas del 
propio buque y éstas fueron remolcadas 
por el submarino hasta cierta distancia 
de la costa ; ailí fueron los tripulantes re-
cogidos por un vapor ¡nglé , pero ésto 
fué edhado a pique el mismlo día por 
otro submarino alemám. 
Las tripulaciones riega y británica lo-
graron salvarse también esta vez, siendo 
ambas recogidas por otro buqué inglés, el 
•ual les ha llevado y desembarcado sanos 
y salvos en Alejandría. 
Los refugiados servios. 
•Un despacho de Atenas afirma que pa-
san de 4.000 .los servios que se han refu-
criado en 'Grecia. 
Nuevo empréstito alemán. 
- omunican de Par í s que el ministro 
de Hacienda alemán piensa presentar al Hftoehw un nuevo proyecto i« tmpré^ 
tito, por valor de 400 millones de libias 
esterlinas, con destino a los gastos de 
guerra. 
Exito turco. 
Noticias de Berlín hablan de un nue-
vo éxito de las tropas otomanas sobre los 
ingleses en Kut-el-Amara. 
A pesar de no ihaberse recibido con-
firmación oficial, se dice que las pérdi-
das inglesas son de gran consideración. 
No abandonará Salónica. 
Dicen de París que, después de los últi-
nix>s Consejos de guerra, parece haberse 
decidido, por pa^ié de los aliados; ei 
sostenerse en Salónica y allí esperar los 
acontecimientos. 
La batalla de Cleriphont. 
El secretario de la India ha transmiti-
do un informe oficial a War Office ne-
gando que las tribus arábigas secunda-
ran la acción de Jos turcos en la batalla 
de Clesiphont. 
Las tribus nómadas de aquella región 
se abstuvieron, por completo, de toda ac-
ción ofensiva ieh contra de los ingleses. 
La nota americana. 
Com|ünican de París que la nota enviada 
a Austria por la Cancillería de Washing-
ton, referente al torpedeamiento del «An-
colia», es sumamente enérgica. 
En dicha nota se* acusa al Gobierno 
austríaco, no solamente de Ja violación de 
la neutralidad americana, sino de haber 
atentado al derecho de gentes. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
«Acciones muy vivas de artillería en 
Artois y iSudeste de Beauraing, donde 
destruímos una obra alemana, lo mismo 
que otra al Norte del Aisne y varias co-
municaciones en la región de Nesmil. 
En Saint Mihel nuestras baterías estro-
pearon el único puente que dejó en pie 
la crecida del Mosa. 
KM la costa de Saint Mihel, al Norte y 
Sur de este mismo punto, causamos da-
ños de importancia a un b'locaus ene-
migo. 
Por nuevos informes recibidos por uno 
de nuestros observadores, hemos podido 
coniiprobar que nuestro bombardeo de an-
teayeí en el bosque de Bouchot (altos del 
Mosa), ha dado exceletnes resultados, ha-
biendo resultado estropeadas las trinche-
ras alemanas, que han sufrido grandes 
averías. 
Ejército Oriental.—El día 11 fueron re-
chazados todos los ataques búlgaros por 
as fuerzas anglofrancesa i . 
Los días 11 y 12 y la m a ñ a n a del 12, 
continuó el repliegue de nuestras fuer-
zas, sin combatir, realizándose la opera-
ción, a pesar de las dificultades del te-
rreno, con toda felicidad. 
La evacuación del material ha sido 
icompleta, habiendo ocupado nuestros 
soldados el día 12 la línea de Gobgeli-Kin-
lindir. 
En los Dardanelos, el día 11, violento 
cañoneo. 
El día 12 fueron rechazados loe intentos 
de avance turcos, causándoles pérdidas 
muy importantes, consigiuendo mantener 
todas nuestras posiciones primitivas.» 
Acuerdo grecorrancés. 
Dicen de Salónica que, en virtud de un 
acuerdo entre el Estado Mayor griego y 
el generad Sarrail, una división servia 
ha pasado a iSeres. 
Toda la zona entre Salónica y el lago 
Dovian ha quedado libre, a fin de facili-
tar los movimientos de las tropas alia-
das. 
Los ingleses en Egipto. 
^Comunican de El Cairo que un destaca-
mento expedicionario derrotó.el día 11 a 
300 árabes, que sufrjeron 37 muertos y 
siete prisioneros. 
Las bajas inglesas en esta acción, con-
sistieron ern 17 muertos, de ellos dos ofi-
ciales y 15 heridos. 
Bombardeo aéreo. 
Noticias oficiales de Cetigne dan cuen-
ta de que un avión austríaco ha bombar-
deado Scutari y Antivari, sin causar 
grandes daños. 
Dosobuses cayeron en el Jardín del Pa-
lacio del príncipe Danilo y otros en un 
almacén de la Tabacalera, causando l i -
je ros desperfectos. 
También 'fué bombardeado Dulcigno. 
PARTE OFICIAL RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso: 
«En la Galitzia, orillas del Siripa y 
Nordeste Tarnopl, ha sido rechazada una 
ofensiva enemiga, resultando atacada por 
ambos flancos la caballería enemiga, que 
fué aniquilada. 
En el Cáucaso, el enemigo ha tratado 
en vano de apoderarse del litoral del mar 
Negro. 
En Persia, nuestras tropas se han apo-
derado del camiino de Kiemado, ha ta el 
desfiladero de Sultan-Bula.» 
Las operaciones de los aliados. 
Noticias de Carnarvon, procedentes del 
frente occidental, dicen que, según el últi-
mo Comunicado cíe Sir John French, el es-
tado de la temperatura y las grandes 
lluvias ¡han circunscripto, únicamente, to-
das las operaciones a ligeros bombardeos 
sobre diversos sitios del frente. 
En el Cáucaso, un violento intento de 
avance turco, fué rechazado por los ru-
sos. 
Estos tendrán que esperar -al deshielo 
para poder proseguir la campaña en 
aquellas regiones. 
Una escuadrilla, coiii.j|uesta de tres 
unidades y cuatro aeroplanos, se situó 
ante Anco'na, bombardeando ia plaza. 
•Resultaron muertas 12 personas. 
Los regimientos irlandeses. 
Despachos de Londres dan cuenta de 
que la retirada de toda una división in-
glesa, en los Balkanes, por el Oeste del 
lago Torian, se debe a la acción heroica 
de los «Munster Fussilers», «Dublin Fu-
ssilers» y «Connaugth Rangers», batallo-
nes, los tres, compuestos en su totalidad 
por irlandeses. 
Grecia y la Entente. 
Los telegramas de Atenas, sujetos a 
la severa censura alemana, hablan en to-
nos optimistas acerca del actual estado 
de relciones entre Grecia y la Entente, 
Estas noticias son, sin embargo, reci-
bidas en Par ís con escepticismo, hacien-
do todo suponer que dichas relaciones co-
rren grave peligro de quebrarse. 
Indignación yanqui. 
Comunican de Washington que ha des-
pertado allí gran indignación el hecho de 
que el capitán del submarino austríaco 
que echó a pique al vapor petrolero ame-
ricano, exigiese antes de hacerlo al ca-
pitán de la nave le abasteciera de víve-
res. 
Los americanos ponen el grito en el'cie-
lo ante esa flagrante violación de la neu-
tralidad del tío Saín. 
_ PARTE OFICIAL ALEMAN 
El parte oficial alemán dice que siguen 
los combates con granadas "de mano en 
Artois, en la cota 193. 
En el teatro oriental el mariscal von 
llindenburg ha sostenido varios peque-
ños combates. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Pastel Imperial y Tarta 
Capricho. 
Legí t imos turronee de Gijoaa y Ali-
cante, 
POR TELÉFONO 
•SEVILLA, 13.—Mañana, a las nueve, 
Uegara el Bey, el cual permanecerá en 
Sevilla hasta las dos de la tarde, hora en 
que embarcará en el vate «Estephanitis» 
para dirigirse a Sanlúcar de Barrame-
da y al coto de Doñana, donde se celebra-
rá la cacería. 
Esta mañana empezó a cumplirse el 
acuerdo del cierre de tiendas, fábricas v 
talleres, como protesta por la cuestión de 
las tarifas que trata de imponer el Ayun-
tamiento. 
iEn las primeras horas habrían cerrado 
un 40 por 100; pero más tarde fueron se-
cundándoles otros, y a media mañana el 
cierre era general.-
También se han paralizado todos los 
transportes. 
m?**. cindad parece que está en fiesta. 
Muchos obreros han aprovechado el paro 
forzoso para pasar el día en el campo. 
No han ocurrido incidentes. 
Las patrullas alemanas se apoder/inm 
de varios fuertes rusos. 
Ha habido combates estériles al Norte 
del lago Miconovekeje, quedando cien ru-
sos prisioneros. 
En los Balkanes ningún cambio que 
señalar. 
E l general Koewes ha hecho 500 prisio-
neros más. 
En Ipek nos apoderamos de 12 cañones 
que los servios habían enterrado. 
En Macedonia, en Dovoroko y Jevell, 
no queda ningún francoinglés, habiendo 
sido aniquiladas cerca de dos cUyisiones 
inglesas. 
Los búlgaros" lian hecho 20.000 prisio-
neros más. 
La nieve en Londres. 
Comunican de Londres que el temporal 
de nieves sigue en aumento en toda In-
glaterra, donde están cayendo copiosas 
nevadas. 
En Londres la nievo ül'-an/a respetable 
altura, diliculiándose en extremo el trán-
sito. 
Retirada inglesa. 
Noticias oficiales de Londres hacen sa-
ber que el día 10, en los Balkanes, las 
tropas inglesas tuvieron que ceder al em-
puje búlgaro, retirándose al Oeste del Va-
lle de Vardar. 
Durante los combates perdieron los in-
gleses 1.500 hombres y ocho cañones. 
Constipados —Algodón HORLAND, véa 
se anuncio en cuarta pinna. 
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Ecos de sociedad. 
6e encuentra entre nosotros pasando 
una corta temporada el ex diputado pro-
vincial don Tomás Salceda. 
—Esta tarde, en el tren correo, saldrá 
para Madrid el gobernador dimisiona-
rio don Julio Blasco Perales. 
/Gustosos devolvemos al señor Blasco 
1 cortés saludo de despedida que se ha 
dignado dirigimos. 
—Anteayer ha dado a luz, con toda fe-
icidad, un robusto niño, la esposa de 
nuestro distinguido amigo don Laureano 
Alonso. 




A la edad de 63 años, y después de re-
cibir los Santos Sacramentos, ha falle-
cido en esta población la virtuosa y ca-
ritativa señora doña Saturnina Olalla de 
Castro, que de tantas simpatías gozaba 
por la ejemplaridad de sus piadosas cos-
tumbres. 
Con tan infausto motivo enviamos nues-
tro más sentido pésame, acompañándoles 
en el hondo duelo que les embarga por lo 
irreparable de la desgracia que lloran, al 
esposo de la Uñada y particular y lunni 
amigo nuestro, don Alejandro Castro, del 
comercio de esta plaza, ,v a los hijos, hi-
jos políticos, hermano político y demás 
miembros de la familia. 
Descanse en paz la dadivosa señora do-
ña Saturnina Olalla de Castro. 
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Champignons, clase extra. Pedid lá 
marca ULECiA. 




MADBID, 13.—Se'ha presentado en el 
Juzgado de guardia una denuncia que se-
guramente dará nnirgen a un escándalo. 
Se trata de una Agencia de colocacio-
nes, a cuyo frente figuraba un conocido 
político, y (pie ofrecía puestos exigiendo 
un depósito previo. 
Como ha pasado bastante tiempo des-
de que algunos aspirantes depositaron las 
cantidades y no se las han devuelto n i 
hah obtenido colocación, se han decidido 
a presentar la denuncia, que esta noche 
ha sido muy comentada. 
La nieve en Castilla. 
MADBID, 13.—Comunican de Miranda 
que ha sido tan abundante la nevada caí-
da hoy, que todas las faenas del campo 
han quedado por completo interrumpi-
das. 
El alumbrado de la población ha sufri-
do desperfectos, de cuyas resultas la 
ciudad ha quedado a obscuras. 
Dos niños muertos. 
LA CQRUÑÁ, 13.—Un violento incen-
dio ha destruido la casa número 103 de 
la calle' de Torre. 
En el siniestro han perecido dos niños 
de ocho y un años, hijos del dueño de la 
finca. 
Un asesinato. 
CUENCA, 13.—Ha sido asesinado un 
sujeto llamado Casto Pérez, por otro con 
quien estaba resentido a consecuencia 
de un litigio sobre la propiedad de una 
parcela de terreno. 
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L AIN Z. - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la mqjer 
Arolilero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
D O C T O R O R T I Z V I L L Ü T A 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga), 5, 2° 
laborotorio X 2 luís " 22.-
NUEVO % / o 
COMPUESTO X 
ARSENICAL /V6 
es una nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, antiséptica e inofensi-
va. Con ella la célula-conserva toda inte-
gridad y puede defendersa de todos los 
procesos patológicos intraorgánicos, ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Elixir, pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
Es indispensable para la hermosura s 
higiene de la boca, el uso de loe dentí-
fricos 
MERMELADAS TREVIJANO E< postre. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
TaUeres: calle de -San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
ALAMEDA PRIMERA. 10 v 1? 
R f) Y i I T V : Grar oafé restaurant U I A L I I : SERVICIO A LA CABTA 
Teléfono número 617. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, do 
once y media a una. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada. 
La mejor agua de mesa. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Kapeolallsta en enfermedadet de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 42, 1.° 
Turrones y mazapanes. 
COMO SIEMPRE, loe más finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
La tos convulsiva y pertinaz durante la 
noche, se calma con las Pastillas Balsá-
micas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pérez del Molino y Compañía. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua desde las cinco 
la tarde a once de la noche. 
Estreno de la sensacional pelícu-
la, de 2.000 metros, en cuatro par-
tes, titulada 
LA SEÑORITA DE LOS CIEN 
MILLONES 
Desde las nueve de la noche, 
sección popular, a mitad de pre-
cios. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas.! 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑQRA 
ñ. \?elasco y Comp. 
===== B l a n c a , 4 O ======= 
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V I N O P I N E D O 
>Vii e mi a, neni'asa-
t;enia9 crloi'otsi.̂ , iñ-
5 t : tierno : s s 
DeMlidad general. 
C o TI v a 1 e c e n oi a ? 
é p o t - a del cr^ci-
miento, p é i ^ l o c l o s 
: del exn,l>ax'azo : 
P l 
E l más enérgico reconstitayente de que dispone LA MEDICINA :-: Los mejores propagandistas del VINO PINEDO son sus consumidom 
S a l ó n P r a d e r a . 
i 
Ayer salió para Zaragoza nuestro par-
ticular amigo el notabilísimo teuor cómi-
co señor Soriano, que con tan justificado 
éxito ha venido actuando" en la compañía 
del señor Lacasa. 
Actor de mucho valer y de mucha mo-
destiá, hizo su trabajo del domingo a la 
perfección, ganándose grandes ovaciones, 
sin anunciar previamente su despedida, 
para que el público le diese su adiós en-
tre los aplausos. 
.Ha dejado de pertenecer a dicha compa-
ñía por circunstanciad especiales, que en 
nada afectan a la buena armonía que 
siempre existió entre el Señor Soriano y 
el señor Lacasa y la Empresa. 
Sabe él señor Soriano que sentimos su 
"marcha, domo amigo y como artista, y 
tenga, la seguridad de que su trabajo sera 
siempre puesto como modelo por nuestro 
público, que le lia aplaudido en cuantas 
obras ha tomado parte, singularmente en 
«La generala», en la que hace -una verda-
dera creación de su panel.-
En Zaragoza le aguardan también los 
aplausos y las felicitaciones, como conti-
nuación de los que aquí siempre se le 
han prodigado. 
* * » i 
Hoy, a las seis de la tarde y a las diez 
de la noche, se verificará el esperado es-
treno del drama lírico, de Martínez Sierra 
y Usandizaga, titulado «Las golondri-
nas)), cuya obra ha sido cuidadosamente 
ensayada, y que será puesta en escena 
admirablemente, como nos tiene acos-
tumbrados la Empresa de Pradera. 
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Bolsas y Mercados 




» G y H . . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos ¡272 
Nortes 357 




























» ordinarias . 
Obligaciones Azucarera 





























































BOLSA DE BILBAO 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Ferrocarriles Vascongados, precedente, 
a 99,25 por 100; pesetas 45.500. 
Hdem del Norte de España, 212 accio-
nes, a 360 pesetas. 
(Bilbaína de Navegación, a 4-32,50 por 
100, contado-; pesetas 1.750. 
Idem ídem, a 435 por 100, contado; 
4.375 pesetas. 
Idem ídem, a 452 por 100; pesetas 1.225, 
al fin de febrero. 
Cantábrica de Navegación, 20 aciones, 
a 37o pesetas. 
hiem ídem, 10 aciones, a 380 peseats. 
Naviera Sota v Aznar, a 510 por 100; 
pesetas 5.000. 
IMarítima del Nervión, a 665 por 100; 
pesetas 3.000. 
Marítima Unión, operaciones a 165, 
167, 168 y 168 y 1/2 duros acción. 
.Minera de Viüaod.rid, precedente, re-
port, a 67 por 100 contado y 67,65 por 100 
al 7 de febrero; pesetas 50.000. 
Idem ídem del día, report, a 67 por 100 
contado y 67,45 por 100 al 13 de enero; 
pesetas 50.000. 
Idem ídem,.a 67 por 100 contado y 67,40 
p o r 100 al 13 de enero; pesetas 241.000. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 121 por 
100; pesetas 19.000. 
Mines de Cala, a 61,50 por lüü; pese-
tas 10.000. 
Hidroeléctrica Ibérica, á 105,50 por 100; 
pesetas 12.500. -
Altos Hornos de Vizcaya, a 340,50 por 
100; pesetas 2.500. 
Idem ídem, a 341 por 100; pesetas 
25.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarriles de Tudela a Bilbao, ter-
cera serie, a 107 por 100; pesetas 3.500 
Idem del Norte de España, j)rimera se-
rie, a 62 ROÍ 100; pesetas 63.000. 
ildem ídem, a 61,50 por 100; pesetas 
3.500. 
Idem ídem, a 62 por 100; pesetas 5.000. 
Idem ídem, a 61 por 100; pesetas 6.500. 
Idem Vasco-Asturiano, primera hipo-
teca, a 93 por 10: pesetas 12.500. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Sociedad Nueva Monta-
ña, sin miula, a 56 por 100; pesetas 4.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de San-
tander, 5 por 100, a 72 por 100; pesetas 
4.000. 
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TRIBUNALES 
El juicio oral señalado para el día de 
ayer, con referénciá á cansa seguida cu 
el Juzgado del Este contra Bonifacio Gar-
cía Barros, por el delito de homicidio, 
fué suspendido, por enfermedad del letra-
do defensur, hasta el próximo cuatrimes-
tre. 
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POR LA PROVINCIA 
Un incendio. 
A la una y cuarto de la madrugada del 
día 10 del actual se declaró un incendio 
en La casa propiedad de Manuel Maza, 
vecino de Cástro Urdíales, quemándose 
parte de la cocina y algunos enseres de 
uso doméstico. 
El incendio pudo ser sofocado a la ho-
ra de iniciado, contribuyendo a su extin-
ción, además de los bomberos de,aquella 
ciudad y* la Guardia civil, el vecindai-ia 
Las perdidas se calculan ei], unas 700 
pesetas. 
Un desesperado. 
l a Guardia civil del puesto de Seláya 
denunció, el día 10 del actual, a un veci-
no do—Villacarriedo, llamado Salvador 
i'Vniández, porque al íipearse, en mar-
cha, del automóvil que hace el servicio 
de Villacarriedo a Guarnizo, se cayó al 
léelo; sin producii^e ninguna lesión; pe-
ni, desesperado por la caída, arrojó varias 
piedras contra- dicho vehículo, con peli-
gro de haber causado alguna lesión a los 
viajeros que iban en él. 
Un robo. 
La Guardia civil del puesto de Laredo 
denunció, él día 11 del actual, a un ve-
cino de aquella villa llamado Angel Ló-
pez Bustamante, autor del hurto de 73 
pesetas, en el pueblo de Colindres, a un 
indü-stríá] llamado Mañuel Fernández. 
El robo fué cometido en un momento de 
descuido de dicho industrial, encontrán-
dosele a Angel López 67 pesetas que 
tenía encondidas en un santuario de 
•upiel término municipal. 
El detenido se confesó, además, autor 
del hurto de emeo gallinas, que ignora 
a quién pertenecen, cuyos animales ven-
dió en Colindres unos días después efe 
robados. 
El detenido, junto con el oportuno ates-
tado, fué presto a disposición del Juzga-
do de aquel partido. 
Una detención 
Por la Guardia civil del puesto de Ca-
bároeno ha sido detenido, y puesto a dis-
posición del Juzgado municipal del valle 
de Piélagos, el vecino del pueblo de Are-
nal Luis Errun Villegas, como presunto 
^utor de haber dado fuego, el día 7 del 
corriente, a una finca rústica de su conve-
cino Manuel de la Hoz, por resentimien-
tos habidos entre ellos, quemándose unus 
20 carros de rozo, cuyo valor se calcula 
en unas 50 pesetas. 
Pastando en derrota. 
Por tener sus ganadas pastando en de-
rrota, fueron denunciados por la Gjaar-
dia civil del puesto de Suances varios ve-
cinos de aquella villa. 
—Por. igual motivo fueron denuncia-
dos por la Guardia civil del puesto de Ca-
bárceno varios vecinos del pueblo de 
Arenal. 
—Por. el motivo anterior fueron igual-
mente denunciados por la Guardia civil 
de Hazas cinco vecinos de Solórza-no. 
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SUCESOS DE AYER 
Una caída. 
A las cinco de la mañana de ayer su-
frió una caída, en la calle de Antonio de 
la Dehesa, un individuo que vive en la ca-
lle de AIsedo Bustamante, produciéndose 
una herida contusa en el ojo derecho, 
cuya lesión le fué curada en la Casa de 
Socorro. 
Una denuncia. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
municipal un chico de 14 años, que vfve 
en Cueto, por permitirse arrojar el con-
tenido de un cesto en las inmediaciones 
del edificio del Monte de Piedad. 
Casa de Socorro, 
Ayer fueron asistidos en este be-néficu 
establecimiento las siguientes personas: 
Francisco Salas, de 45 años, de mía 
herida contusa en la oreja derecha. 
Xiregorio Noriega, de 18 años, de una 
herida incisa en el dedo índice de la ma-
no derecha. 1 
Bamón Herrera, de 55 años, de contu-
sión y rozaduras en los dedos índice, me-
dió y anular de la mano derecha. 
Josefa Feliú, de 67 años, de contusión 
en el hombro izquierdo. 
Tomás Salas Gutiérrez, de cuatro años, 
de probable 'fractura del antebrazo iz-
quierdo; y 
iSeveriano Martínez, de .39 años, de he-
rida contusa, con magullamiento de te-
jidos, en la oreja izquierda. 
Robo de zinc. 
A las. diez y media de la noche de ayer 
fueron detenidos por la Guardia munici-
pal dos chicos de 14 a 16 años, cuando se 
«entreteníaji» en robar una buena canti-
dad de zinc de lo que cubre los puestos 
del antiguo mercadillo instalado en el 
pasadizo de Zorrilla, entre las calles de 
la Libertad y de Bonifaz. 
Al notar la presencia de los agentes de 
la Policía, los raterillos, que eran cua-
tro, se dieron a la fuga, no pudiéndose, 
por tanto, detener más que a dos, que 
fueron llevados al principal y puestos a 
disposición del Juzgado del Éste. 
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Inspección de_ Vigilancia. 
Maltratos. 
Por haberse maltratado mutuamente, 
promoviendo un regular escándalo en la 
calle de la Libertad, fueron ayer denun-
ciados por la Policía gubernativa dos in-
dividuos de 5-i y 40 años de edad. 
Escándalo. 
Por promover un escándanlo en la ca-
lle de Becedo fué ayer denunciado un jo-
ven de 13 años. 
Una detenida. 
Por haberse fugado del domicilio pa-
terno, de la villa de Bilbao, ha sido dete-
nida ayer por la Policía gubernativa Cres-
cencia García Bodríguez, de 13 afioe de 
edad. 
Por vago. 
Por vagar por la población, y encon-
trarse indocumentado, fué detenido ayer 
un individuó de 27 años. 
Pasó a la cárcel a cumplir quince días 
de arrestó. 
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E S P E C T A C U L O S 
SALON PRADERA.—Compáñía dé ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección.del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Miguel Puri. 
Funciones para hoy: 
IA las seis de la tarde (triple).—«Las 
golondrinas» (estreno). 
A las diez y cuarto de la noche (senci-
lla). — «El amigo wlelcpuiades o por la 
boca muere ei pez» y «¡Te la debo, San-
ta Rila !». 
CINE PRADERA (situado en la pla^a 
de la Libertad). 
Sección continua de cinco de la tarde 
a once de la noche. 
Estreno de la sensacional película, de 
2.000 metros, en cuátro partes, titulada 
«La señorita de los cien millones». 




nua desde las seis de la tarde. • 
La emocionante película, de gran éxito, 
titulada «La venganza», 3.500 mcnns, 
cinco partes. 
l'refcrenc-ia, 0,25; general, 0,10. 
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En los saloñes^de la Cámara de Comer-
cio se reunió ay?r tarde, a las tres y me-
dia, la Junta directiva del Colegio de Far-
macéuticos, asistiendo también los aso-
ciados de la capital. 
. Los reunidos trataron de asuntos de or-
den interior qué íntimamente se relacio-
nan con la enorme subida que, como con-
secuencia de la guerra europea, han su-
frido la mayor parte de los productos far-
macéuticos. 
El Colegio se reunirá de nuevo para u l -
timar tan importantísimo asunto. 
«García número 3», en Gijón. 
• «Francisco García», en Gijón. 
«Antonia García», de Cádiz a Santan-
der. 
«Pilar García», de Cádiz a Santander. 
«Chasna», én Santander. 
«Tenerife», en Santander. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«•Pedro Luis Lacave», en Burdeos. 
Compañía Sanianderina de Navegación, 
«l'cña Angustina», en viaje a Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a Bayona. 
«Peña Bocías», en Bilbao. 
«Peña Sagra», en viaje a Santander. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Saint Nazaire. 
1 «Asón», en Glasgow. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel F. Pérez», én viaje a Cádiz. 
^Carolina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en Catania. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Gulfport. 
«Adolfo», en Tampa. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
iDe San Sebastián.—Nornordeste fres-
quito, marejada, achubascado. 
Semáfaro. 
Norte f icsco , mar gruesa, chubascoso. 
Mareas. 
iBajamares : Â las 9̂ 35 m. y 10,9 n. 
I leamai^es: A las 3,31 m. y 4,4 t. 
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NOTICIAS SUELTAS 
dad, habiendo acordado, entre nt 
sas de mepor im^brfcancia,. estudw; (',,• 
nidamente el proyectó de adquis^v. e,,e-
un edificio propio para domictlio 2fVdí| 
asunto-(pie será sometido en el . 
mes de enero a la consideración 'f'"1" 
junta general! (le la 
Con un poco de entusiasmo n().. 
de todos, probarán una vez mas I e 
liegos residentes en esta provincia m8' 
tañesa su acendrado cariño a h n' 
que les vió nacer, y asentarán s o b r í S ^ 
das bases la Colonia, de la qme Se " 
mente han de recibir muchos v Oftefr1^ 
beneficios todos los asociados. ' s",vós 
- - DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin ) 
Especialidad en vinos blancos ,\Q \„ v 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—SeiV 
esmerado en comidas—Teléfono núl¿ P,' 
Observatorio Meteorológico del Instituto 
Dia 13 de diciembre de 1915. 
Sección marítima. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Buques entrados.—((Cabo Tres Forcas», 
de La Coruña, con carga general. 
«Cabo San Vicente», de La Coniña, con 
carga general. 
«Alvarado», de Londres, con caiga ge-
neral. 
Buques salidos.—.cj •. de Satrústegui», 
para Buenos Aires y escalas, con 20 pa-
sajeros y 40 toneladas de carga general. 
«Cabo Oropesa», para Barcelona y es-
calas, con carga general. 
Buques que se esperan.—«LackenÉy», 
de Glasgow, en lastre, a cargar mineral 
en el muelle de la Orconera, para Ingla-
terra. 
«Cabo Carvoeiro», de La Coruña, con 
carga general. 
«María», de Gijón, con carbón para 
Nueva Montaña. 
«María Clotilde», de Bilbao, con carga 
general. 
«María Cruz», de Bilbao, <'on carga ge-
neral. 
«García número 3», de Gijón,. con r o i -
ga general. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en Bilbno. 
«María Cruz», en Bilbao. 
((María Gertrudis», en Santader. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Santander. 
«García número 2», en viaje a Bilbao. 
Matadero.—Bomaneo del día 12: Beses 
mavores, 27; menores, • 25; kilogramos, 
Cerdos, lg; kilogramos 1.0X1. 
Corderos. 03:. kilogramos, 742. 
. Carnerns. 3; kilo;.'ramos, 46. 
Bomaneo del día 13: Beses' mayores, 16; 
menores, í); kilogramos, 3.125. 


















Insustituibles en las en-
fermedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la T O S , De ven-
ta en toda las farmacias. 
r i y 2 es una medicación científica y 
CL A " práctica, que cura rápidamente la 
avariosís. 
Fundación ds un Club.—Kn La ñabftna 
se b-a ínnd-ado un Club, denominado 
«Liébana y Peña Bubia», en el cual se 
unirán en" mayor amistad y apoyo todos 
los naturales de esa región montañesa 
que residen en la capital cubana. 
'De la presidencia- del nuevo Club se 




PRIMERA CASA EN COMESTIBLES 
Pídanse catálogos 
Colonia gallega.—El día 12 del actual 
celebró sesión ordinaria la Junta directa 
v;i de eSta naciente v entusiasta Socie-
Barómetro a O0 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento . . 
Fuerza del v i en to . . . . 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 21,6. 
Idem ídem a la sombra, 8,6. 
Idem mínima. 4 4. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 11 í). 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,4. 
Anieeto IPérez 
(Sucesor de Basave.) 
P I E L E S Y MANGUITOS a precios in-
creíbles. 
Esta Casa sigue dando gratis ; i snscoin-
pr-adores BONOS para la COCINA EC0-
NOMICA. 
Milicia Cristiana.—Mañana miércoles, 
a las. ocho de la mañana, celebrará esta 
Beal Hermandad la misa de honrilla en 
sufragio del alma de la hermiana difun-
ta doña María Bohigas Gortaza <(|ue en 
paz descanse). 
Gabanes e impermeables 
ingleses marca Nicholson's. 
Se acaban dff recibir grandes remesas 
en los últimos modelos. 
Unico depósito: Camisería 
Tlie Sport 
SAN FRANCISCO, 11.—TELEFONO 158 
¡Sombreros y gorras! 
LAS MAS ATRAYENTES NOVEDADES EXISTEN 
: : : SIEMPRE, EN LA YA FAMOSA : : í 
SOMBRERERIA DE Luis Sánchez 
CORREO, NUMERO 8 
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Reemplazo de 1915 
•Se verifican sustituciones del servicio 
de Aírica a todos los reclutas del actual 
reemplazo. Contratación antes del sorteo. 
Precios y condiciones: dirigirse a don 
Manuel Castañera, Ventura d; la Vegu, 
4, Madrid, y a los representantes; don Hfl-
norio Alonso Nieto, procurador, en San-
tander, y a don Luis González Serna, pro-
curador^ en Torrelavega. 
Imprenta de EL PUEBLO CÁNTABRO 
l^JRESTJJPUESTOS: >ltI L E L L E IVIJMERO 2 6 
Oh o e oíate y café 
Tomai-lo sieiiipi't' ele 
Daoi> y Velarde núm. 15.--SANTANDER 
L A I N Y E C C I O N I c Y E R I I 
los legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pastizos de la gran fábrica de 
I>OIV ERAIVOISCO AURA, I>E JI.JOTV A 
GRAN SURTIDO DE TODA CLASE DE FRUTAS 
: en IJ Rl m i 20, Si Fmsio, niero, 20 
S i d r a , d e r e í e s a . -
Sin «i c 11 ÍJ iTí ] > an m •, 
Etica, liio'ieiiiea, ê t&niaeal. 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR EN LAS COMIDAS.—Puro jugo de manzana. 
Depósito: Paseo de Per da, 34.-Santa i¿er 
EN SASTRERIA presenta tal surt'do de gónerbs y se confeccio-
na tan bien las prenda5?, que h^y es ima de las sastrerías más 
nombradas 
i r 
Precio: frasco, pesetas 4.-- y 
B azos y piernas.'Papeles pintados. 
La Villa de Madrid Puerta la Sierra y Juan de Herrera = San tan dei'. = 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades riel cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
García (Optico). 
'Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, cirugía, 
artículos fotográficos, gramófonos, discos 
y cita riñas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 485 domicilio. 
Abonos químicos. 
BO I F ^ C I O A L r N 3 C 
(Sucesor de Barquín Alonso.) 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 20 
SANTANDER . 
i> i > i : r t o 
Para lavar, Lampó. 
P&ré ffegaf, Lampó. 
Para quitar manchas. Lampó. 
Ahorraréis jabón, lejía, tiempo y dine-
ro usando Lampó. 
Pidan en ultramarinos y droguerías . 
I Gran colección de papeles para decorar 
[toda clase de habitaciones. 
Ultima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, muarés, lincrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
srr.URiSAL DE PEREZ DEL MOLINO 
Y COMPAÑIA, Wad-Rás, número 3. 
IM de Mil É ÜNSO XII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por virtud de la ley 
de 29 de junio de 1SS0. 
Las imposicionés d é l a Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 10Í) de interés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde tMÍ en 
adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía de fo-
p.'is. muebles y alhajas, sobre garantía. 
Cn vpilílp to^a ĉ ase (̂ e árboles 
OC i CliUC frutales a prpcios mny 
reducidos. Pídase nota depreceos. 
— J . C O R T A D I — 
DEUSTO - Ibarreoolanda. 
Ostras higiénicas 
de ia Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50- 0,75, 1,00, 1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, nú-
me» o 8.—Teléfono número 552. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO ..GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 0 
El mejor de hi población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
p n i n l^infiieles, bodas- y lunchs. Precios 
moderados. Mabitaciones. 
Plato de.] día: Entrecot "a.'la bordelesa. 
Al ñl!'-! ÜN lll'nn" !̂S y noevog al-
M I - V U I l . H R n n r r i i r s pafá i l r p ó s ü u s , 
industrias, garagi-, cocheras, etc.-, etc. 
JUAN DE ALVEAH, 8 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.-Teléfono 750. 
DEPOSITOS , 
Bodega Alavesa.—Champagne Benezei. 
Sidra El ílórrio. 
VINOS PATERNINA 
Ventas por mayor y menor. 
C O R S E T E R A 
Hace «saber a sus pan-oqnianas y " ' ' 
señoras, que hará los corsés nigw"». 
especiales, y de última novedad, a P 
mnv ccniiómicos, por tener PPC98. ° .¡og 
de local y disponer de muchas existen • 
Siendo urgente, en seis horas. 
. Se toman medidas a dortneibo, J 
pueblos, mediante aviso, 
CARBAJAL, NUMERO 5, 1" 
C L A U D I O 6ÓMEZ:-: FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CL'-B DE REGATAS.—SANTANDER 
T*Rrvii:i?A C/VSA ampliaciones y pô tnl ̂  
• 
I sin al. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-1 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. y 
El mejor y más económico sistema de [ 
alumbrado para cásas de campo, hote-
les, etc. • ^ • 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica in-
yectadas de gas nitrógeno y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. en. C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
E U P U E B L O C Á N T A B R O 
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Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
a 
El día 17 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
a ñ e r a 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para HABANA, MATANZAS y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de luio para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habaha en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas, Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
• La siguiente sálida la efectuará el vapor CADIZ. 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910, expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar cómodamen,e, 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
^O-VÍÍ--,cr6n reoa- a :án de todas clases - Reof rición de automrtv le .̂ 
SUSTITUTOS y voluntarios se miiiii-ten para servir en Afri-
ca. Premios y condiciones: Alonso Nie-
to, procurador. Daoíz y-Velnrde, 31. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interéf 
anual. .. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medie 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros tele 
gráficos. . i . 
Negociación de letras, descuentos, présta 
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de 
más operaciones de Banca. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O B E M O N E B A : : 
JPablo O a l á n . 
.- Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 : : 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
A G U A D E V I L A J Ü I G A 
Deliciosa para mesa e insustituible en las manifestaciones artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, CÓLICOS NEFRITICOS y HEPÁTICOS, lILlíALATtSMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, DEBILIDAD, CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muy particularmente en las DIGESTIONES DIFI-
OI LES e IXAPETENCIA. 
SUPERIOR A LAS EXTRANJERAS DE VICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
Droguería. Plaza de las Escuelas. Perfumería 
PEREZ DEL MOLINO V COMP. 
Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, 3. P i n t u r a s . 
No más constipados nasales. 
Algodón Horland 
Remedio infalible. 
IPrecio de la cajita: 0,7̂ Í>-
De venta en farmacias y droguerías. — 
Depósito: Pérez del Molino y Comp. 
La funeraria de HOf^Gfl 
RepresentaBte: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Gasa de ios Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne 
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
MA.1VXJEL BL̂ JVCO : : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 v 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE 
* * . 
Placas de cemento .y amianto para < iil)iei'-
tn!<, einbonos, cielo - rasos, fócalos, i*ev<'!-íti 
mü'iitos iiit<'i-ioi"es de paréeles hnmedas, « te, 
« t̂cétera-
.Alplia .v cartones-cuero para «'nlnertas ecOr 
nóinicas-
HJnicos depositarios y v<»rul<̂ dore:-<: 
R, Miquelarena e hijo 
C^LLLE D E C ^ L D I Z . - T E L E E O T V O rs.^ 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales ) 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consuinido IUS oompaflías de ferrocarriles del Norte Cte Espafla, de Medina de) 
( ar.ipo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera p&ííuguesa y otras 
Empresas de feiTocariles . fanvlas a vapor, Marina de guerra y ArsenaléSjJel Esta 
dr, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y exttanjeras. 
Peclarados similares ftl Cardlfí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de 'apor -Mcuudoa para fraguas.—Aglomerado».—Cok para osos mfiif 
lúrgicos y domósti^- -
Háganse los pedido» a i a 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón copete, Alfon-
so XII . 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don ílaíael Toral. 
P-sra otro» informes y proclos dirigirse a <as oflclnaa de la 
Sociedad Hullera Española.-B A^CELOINTA 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en cakados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
X J S O I _ I I I 3 E % 
Oellc de la Blanca, num- í>.—Santander 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑÍA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N I87Í 
Cac.aos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
uve EL E L L O 
(5. fl.) La Píña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
de las formas y medidas que se desea. Cuadros grabados y moldu-
ras dc-1 '.jais y extranjero. 
Despacho: Amó» Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
f O S - - C A T A I ? R O S - S M 
ronqiiera y demás enfermedades de las M a s respiratorias son cura-
das rápidamente CON UNA SOLA CAJA de 
- - - PULIVIOC^EIVOÍJ - - -
del doctor Cuerda. Radioactivo, sedante, antibaci'ar y reconstiiH' 
yente, que evita siempre LA TUBERCULOSIS. Premiado en Bar-
celona cm «Diploma de Hon^r». 
' CAJA CON 24 COMPRIMIDOS, UNA PFSETA 
En áantander: PEREZ DEL MOLINO.—Bilbao: Barandiarán y 
Compañía y principales farmacias. 
IEJ s t r e f i i m i e r x t o -
No.se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos., nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se cr vierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de Rincón son 
el remedí, tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en 
los 35 afios Je éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eñeacia. Pí-
dansfl prospectos al autor, M. RINCON, farmacia. BILBAO. 
S.» vende en Santander en la drourneria de Pérez dftl Molino y Comnañííi. 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-slcíones Higiene de París, Ber-lín y Barcelona. 
D G P ¡ 18.t O T Í O b G116 Z 8. ^nelamTmmáSl^o^ser 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España: 4 pesetas. 
TÍKTMIÎ ÍÍ \ A / t r > " h í ^ K Supera a las tinturas del país y U l L U l d V V l l l L d del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso-castaño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA WINTER-En España: 5 pesetas. 
D / ^ l j - f c i p o hpl]P ' ' 7 í:í Retamos a lodem és productos similares 
1 d l l d W K J ^ I I ^ £ * C * . , para demosiar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO BELLEZA. Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España: 6 pesetas. 
CrGma angGlical cutis (líquida). 
CrGma GlGctroIizada gf^fS^l 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el actq.al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y. distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
/-\/-<»¡A|̂  H o l l c k ' Z í a (Para el cutis). Con perfume natu-
y-* l * - ' * l KJ 11 CX rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las* personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de'usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA .en perfumerías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número l.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía —FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
"Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS ToDG^ '-OS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de diciembre, saldrá & 2an tander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
idmitlendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto IVÍtl100- con transbordo 
m Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
. Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y C0S 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinacón con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
uro vapor de la misma Compañía. 
Precio dei pataje en torcera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de diciembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
idmítiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
le la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airts 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, dosctsntbs treinta y . 
-•o pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
¡Vapores correos españoles 
y Río de la 
Salidas fijas de Santander todos los meses el día 12. 
El 12 de diciembre, ji las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
- c L e S a . t r u . s t e g ' T J . i 
Su capitán D. E. Aparacio. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
\NGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 38,lgnatarios en Santander, seflores HIJOS DR 
Para más informes dirigirse a sus con» teléfono número 63-
Impi'enta y JEn-
C M i a x l e m a c i ó n s: L A MINERVA CALLE DEL CUBO, N OMERO 2. - Sa ntanclei* -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-: :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :-. :-: :-: :-: x 
- - - - Prontitud y esmero ~ - -
